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Two cases of Ofuji papuloerythroderma associated with malignant tumor
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Case１: An８４-year-old man who had an untreated urethral tumor had a３-month history of itchy skin erup-
tions that started on the trunk and subsequently spread to the limbs. Dermatological examination revealed pal-
pable erythematous macula and papules over the whole body, except on the head and face. A tentative diag-
nosis of drug eruption was made, and medications that had been given by a local physician were discontinued.
Treatment with topical corticosteroids was unsuccessful and skin lesions became coalescent with skin folds on
the trunk being spared. We diagnosed this patient as having Ofuji papuloerythroderma associated with ure-
thral tumor.
Case２: A７５-year-old man had a２-month history of itchy skin eruptions on the trunk. Dermatological exami-
nation revealed coalescent, palpable, erythematous macula on the trunk and limbs. Skin lesions improved with
topical corticosteroid therapy but relapsed shortly after that, sparing the skin folds on the trunk. A diagnosis
of Ofuji papuloerythroderma was made and general examination revealed rectal cancer. After surgery, skin
manifestations improved but subsequently relapsed together with tumor recurrence.
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